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p. II
; tidak'l~ma lagi. Justeru elemen
..penguatkuasaan perlu dilipatgan-
, dakan supaya aktiviti penyeludu-,
, pan ini dapat dikekang.
Dalam pada itu, pihak yang
didapati menyeludup dan di-
SETIAPkali menjelang musim
o
tangk'ap pula' perlu dibawa ke
perayaan yang besar seperti muka pengadilan vdan ' dijatuh-:
sambutan bulan Ramadan kan hukuman keras dan setim-
JdanHari ~ya~dilfitri.isu mercun- pal supaya menjadi iktibar dan,
'terus mencun perhatian umum. pengajaran kepada orang 0 lain
Harnpir" setiap, tahun juga kita agar. tidak melakukari perbuatan
disajikan dengan pelbagai b~ritasama. Malah penulis juga ingin
kecederaan dan kecelakaan ang- mencadangkan agar ibu bapa
kara bermaln mercun. Anak-anak yang lalai, leka, cuai dan terus
, t~ru~,';menjadi mangsa dan apa rnembenarkan anak-anak mem-
yffi1gvpastksehingga kini belum ' belidan bermain mercun turut
,riampak tanda-tanda musibah ini , dikenakan tindakanuridang-un-
akan menemui titik noktah. PANTAusemuaaktivitianak-anak'erutamanya~imusimperayaanSepertiini \ . dang yang sewajarnya, 0
Justem 'dicadangkan agar supaya mereka tldak membell mercun malahjangan terleblh cerdik mengubahsuai Di 0 samping tanggungjawab
diadakan kempen besar-besaran mercun sendiri. - GAMBAR HIASAN/BERNAMA 0" 0 , pihak berkuasa, peranan ibu
dengan segera iaitu 'Katakan tidak , " bapa dan masyarakat juga ditagih '
·kepada mercun? Hal ini dikira Antara punca berlakunya 'in- mercun dan bungaapi ini saban dalam mengatasi.kemelut ini di
cukup signifikan kerana sudah siden sebegini 'kerana adanya ' tahun meningkatkan-jumlah ke- mana mereka perlu lebih agresif"
, mula kedengaran ada beberapa pihak yang tidak bertanggung- , malangan dan kecacatan 'fizikal ,dalam mengawal anak-anakdari
\ , kes kanak-kanak yang menjadi .jawab menjual bahanterlarang ini r, dalam kalangan kanak-kanak di ' , terjebak ke ~alam pesta mercun\
mangsa mercun misalnya dlia kes ,walaupunpelbagai usaha dilaku- neg¥a in,i. Bilangan, anak-anak i~,",o~e~atkan dalani. dtri dan p~c:
pertama untuk tabun ini berlaku, kari oIeh pihak berkuasa untuk ' yang kudung, buta dan cacat ang- mlkiran anak-anak untuk ,kata-
di Kuala Ter~ngganu membabit- membendung dan P1enghalahg-' ,'.gota badan lainsecara kekal akj- kan tidak'pa,da I1,lercun.Pastikan
kan mangsa berusiasembilan dan 'nya. Kerancakan sambutan Rama- pat mercun dan bunga api dilihat mereka'tidak membazir c;lengan
13 tahu:p. yang nyaris kehilangan ,dan dan .Aidilfitrijuga sekali gvs ,semakin bertambah dan merisau- merpbeli Ihercun. .f
jari dan juga tangan ~elepas terke- mencetusl<an keterujaan dalam ak" ka!) semua pihak. Akibatnya juga L,ebih malang lagi jartgari kita
na letupan mercun bola di samp- tiviti penyeludupan danpenjualan kedatangan Aidilfitri'seolah-olah pufa yang membelikan mercun t
ing tiga kes di Kedah yang men- mercun serta bunga api yang tidak ,tidal<.-lagi menjanjikan kemeri- 0 uhtuk bermain dengan kawan-
yaksikan seorang remaja lelaki dibenarkan. Dari aspek penjualan 'ahan yang diharapkan kepada se-" kawan mereka. Pantau semua ak-"
berusia 14 tahun hancur tiga jari misalnya, iika sebelum ini jualan bilangan besar kanak-kanak dan tiVlti anak-ana,k terutamanya di
kiri,' manakala dua lagi masing-, mercun sering dilakukan secara ibu bapa,di negara ini.' ·musim perayaan ini. Mereka bu-
masing berusia tujuh dc;m'lapan sembunyi, sekarang peniaga dili- ' Justeru semua pihak perlu me-' kan -~ala'membeli mercun malah
tahun cedera pada mata serta jari. hat lebih berani dan semakirilicik nyokong kempen 'Katakan tidal<, yang terlebih cerdikdan nakal itu
Kejadian ini membuktikan wa- serta bijak men:ggunakan pelbagai pad a mercun' agar kita dapat mula mengubahsuai 'mahupun I
laupun setiap tahun kita didedah- kaedah untuk rhenjual mercun perangt mercun habis-habisan. membuat mercun sendiri yang
kan dengan pelbagai berita keced- 'termasuklah menggunakan media Perkara, ini tidak mustahil ker- lebih berbahaya dan bolehmen-
eraan dan musibah yang menimpa sosial seperti Facebook.·' ana 'perlu diingat ba4awa' tidak 0 gancam keselamatan diri masing-
anak-anak kita angkara bermain , Mengambil kira senario ini pe- akan ada penilwaran andai tiada rilasing.
mercun hamlin anak-anak tetap nulis percaya menjelang Aidilfitri 'permintaan. Jualari mercun bei- S~lama ini' berinain mercun
.tidak serik dan inasih gagal untuk nanti pasti lepih banyak aktiviti l~luasa kerana anak-an~. -kita dilihat s':l~ah m~njadi satu ad51t
mengambil iktibar. Ini menggam~ menyeludup bah~m terlarang. _mahukannya: Walaupun; piha~, dan tradlSI d,alam kalangan ma-
barkanseolah-olah Ramadan dan ini dilakukan oleh pihal< tidak berkuasa berusaha keras untuk, I syarakat'kita terutamartya °anak-\'
Aidilfitri tidak lengkap jika' tidak ,'bertanggungjawab demi 'me- merrtbanteras penyeh:ld\lpan dan anak ketika menyambut perayaan .
dihiasi dengan dentuman bunga . raih keuntungan 'berlipat ganda. penjualanmercun mu:n!.m~tanpa- namuq. kita perlu sedar betapa
api dan mercun~ , Mereka irii tidak pernah berputus kerjasama dan komit!TIeu, ibu tradisi berbahaya seperti ini tidak
Hakikatnya mereka lupa ba- a,Sa malah sentiasa menunggu bapa dan t:nasyarakat masalah'ini wajar lagi'dibudayakan mahupun°
hawa saban tahun pesta mer- peluang untuk m.enanggu!:< di semakin sukar untuk d~t,aIJ.gani.I diteruskan. Sudah sampai masan-
cun dan bunga api ini pasti terusair yang keruh. Walaupun pihak, Dalam isu ini, kita te~ap meng- ya untuk mengubah tradisi seper-
membawa khabar pilu dan de- berkuasa sentiasa' menggiatkari 'harapkanpihak berkuasa me~ ti ini. Biarlah kita sambut Rama-
rita kepada anak-anakkita.Lebih' aktiviti pemantauan dan pen- - mainkan peranan seperti.,biasa -dan dan Aidilfitrj denganpenub
I malang lagi anak-anak ini mem- .guatkuasaan terutamanya meo-' . misalnya pintu-pintu sempadan kesyukuran dan kegembiraan.;
operagakan daya kreativiti mereka jelang musim perayaan namun ,terus dipantau dan dikawal sepe- Jangan sesekali' biarkan mercun
pada tempat yang salah dan mer~ aktiviti penyeludupan dan pen- nUhnya dengan lebih ketat.Hal meragut kegembiraan tersebut.
ugikan dengan mengubahsuai jualan mercun ini tetap tidal< da- ini keranabekalan 'mercun dika- . Jom kita perangi mercun habis-
mahupun membuat sendiri mer- pat dibendung sepenuhnyase- takan diseludup masuk d~ri ne- habisan. '
cun mengikut k'ehend~k masing- ',hingga ke hari ini., . garajiran dari kita per~aya aktiviti
masing yang akhirnya, mengan- Apapun perkara y~g lebih penyeluduPafI ini bakal rancak ,. PENUUS ialah I<etuaBahagian Hal Ehwal
cam diri sendiri..I , membimbangkan. adalah pesta rrienjelang sambutan Aidilfitri, Pela!arUniversiti Putra Mala~ia
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